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? 4.48 4.46 4.52 
? 4.52 4.43 4.51 4.43
2?????????? ? 3.30 3.09 3.60 
? 3.75 3.23 3.78 3.44
3? ??????????
???????
? 4.12 4.06 4.01 
? 4.13 4.10 3.85 3.98
4? ???????????
???????
? 4.16 4.20 4.13 
? 4.18 4.29 4.10 4.19
5? ??????????
????????
? 4.23 4.09 4.29 
? 4.08 4.06 4.18 4.14
 

















































図 6　語彙学習としてよく行っていたこと（回答者 178 名，複数選択可）
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